































Entomologische Berichten 70 (6): 190-212
Tijdens de 164e zomerbijeenkomst van de NEV, die plaatsvond te 
Kraggenburg in de provincie Flevoland van 5 tot en met 7 juni 2009,  
zijn 1296 taxa van 19 ordes waargenomen (Isopoda, Diplopoda,  
Chilopoda en 16 ordes binnen de Hexapoda). Er werden geen nieuwe 
soorten voor de Nederlandse fauna gemeld. Wel werden maar liefst  
260 soorten voor het eerst gemeld voor de provincie Flevoland, met  
name binnen de Coleoptera (181 soorten), Microlepidoptera (26 soorten)  
en Heteroptera (22 soorten). In het Kuinderbos werden door de deel- 
nemers aan de zomerbijeenkomst van de NEV tesamen met deelne- 
mers aan de in hetzelfde weekend gehouden 1000-soortendag meer  
dan 800 soorten ongewervelden gedetermineerd, waardoor inclusief 
planten, paddenstoelen en vogels ruimschoots werd voldaan aan de 




1. Contributors to the 1000-species day 


































































2. A mossy stump in the Kuinderbos; sam-

























































































5. Temporary ditch between field and wooded bank. Sampling locality 
of the wood-louse Hyloniscus riparius.
4.	Rietland	en	moeras	in	het	Harderbroek.	Foto:	Ping-ping	Chen













































































































































































































































































Landpissebedden zijn, ten opzichte van andere 
bodemfaunagroepen, relatief goed onderzocht 
in de Noordoostpolder. Er is voor de polder 
maar één nieuwe soort te melden, Trichoniscus 
provisorius. Tot voor kort was deze soort een 
ondersoort van T. pusillus. Beide ondersoorten 
zijn tot soort verheven, maar zijn lastig van 
elkaar te onderscheiden; alleen de mannetjes 
zijn met zekerheid op naam te brengen. Hierin 
zit hem dan ook het probleem. De voortplan-
ting bij T. pusillus is parthenogenetisch en de 
populatie bestaat maar voor 1-2% uit man-
netjes. Bij T. provisorius is de verhouding tussen 
de geslachten ongeveer gelijk. Beide soorten 
komen ook nog eens naast elkaar voor. We 
weten niet goed waar beide Trichoniscus-soor-
ten in Nederland voorkomen. Een andere leuke 
soort voor de Noordoostpolder is Hyloniscus 
riparius. Bij Nagele trof ik een grote populatie 
aan in een drooggevallen greppel (figuur 5), 
tussen een akker en een houtwal. Dit is de 
tweede vindplaats voor de polder. Eerder is 
een grote populatie van deze overwegend oos-
telijke soort in de buurt van Rutten gevonden 
(Berg et al. 2008). Vermeldenswaardig is verder 
de waarneming van het gelijktijdig voorkomen 
van zowel Haplophthalmus danicus als H. mengii. 
In het Kuinderbos zaten beide soorten onder 
een steen op zandige bodem naast de schuur 
van Staatsbosbeheer. Samen voorkomen in 
hetzelfde microhabitat komt niet vaak voor 
aangezien H. danicus een voorkeur heeft voor 
humusrijke plekken, terwijl H. mengi voch-
tige kleigrond prefereert. Beide soorten zijn 
maar tweemaal eerder in de Noordoostpol-
der gevangen (Berg et al. 2008). Dit geldt ook 
voor Porcellio spinicornis. Deze fraaie soort met 
zwarte kop en op de rug een gele vlekkenrij is 
zeer droogtetolerant. Deze soort zat massaal 
onder basaltblokken op een gestorte basaltdijk 
bij het Schokkerstrand ten zuiden van Nagele. 
Alle andere waargenomen soorten zijn alge-
meen tot zeer algemeen in het westen van 


















Met een totaal van dertien soorten miljoen-
poten voor de Noordoostpolder scoorde deze 
zomervergadering niet slecht. Twee soorten 
zijn nieuw voor Flevoland, Polyxenus lagurus 
en Cylindroiulus brittanicus. De eerste soort 
is droogtetolerant en komt veel voor tussen 
droog strooisel op basaltdijken. Aan de voet 
van een gestorte basaltdijk langs het Schok-
kerstrand ten zuiden van Ens bevonden zich 
enkele exemplaren. Deze vondst was te ver-
wachten, aangezien P. lagurus de laatste tijd 
veel langs IJsselmeerdijken wordt gevonden. 
Cylindroiulus brittanicus is volgens Berg et al. 
(2008) een zeldzame verschijning in Neder-
land, maar we weten inmiddels dat deze 
miljoenpoot algemener voorkomt dan we 
dachten. De habitat van deze soort bestaat uit 
rijke, vochtige kleigrond in milieus die door 
de mens beïnvloed zijn, maar verder met rust 
worden gelaten, zoals oude begraafplaatsen. 
Langs de Leemstervaart te Bant bevonden zich 
een tiental exemplaren tussen twee op elkaar 
gestapelde bielzen. Polydesmus inconstans is 
nieuw voor de Noordoostpolder. Deze miljoen-
poot was al bekend van Lelystad (Berg et al. 
2008), en kon in de polder op vier locaties wor-
den vastgesteld. Het is een zeldzame soort van 
vochtige, open, gecultiveerde terreinen met 
rijkere bodems en een losse structuur. Waar-
schijnlijk is P. inconstans algemener in ons land 
dan we nu weten. Twee soorten, Choneiulus 
palmatus en Nemasoma varicorne, zijn eenmaal 
eerder in de Noordoostpolder gevangen, op het 
voormalige eiland Schokland (Berg et al. 2008). 
De eerste soort komt vooral in het westen van 
het land voor, op begraafplaatsen, in tuinen 
en parken, dierentuinen, bloembedden en 
andere ruderale terreinen. Nemasoma varicorne 
leeft onder schors, is vrij zeldzaam en komt 
verspreid over Nederland voor. In een vochtig 
loofbos met els, meidoorn (Crataegus), eik en 
brede stekelvaren (Dryopteris dilatata) in het 
Kuinderbos vond ik enkele exemplaren onder 
schors van eik. Alle andere gevonden soorten 
zijn eurytoop en in Nederland algemeen tot 














Van de acht waargenomen soorten duizend-
poten zijn er maar liefst vijf nieuw voor de 
Noordoostpolder. Lamyctes emarginatus, Litho-
bius melanops en Schendyla nemorensis zijn zelfs 
nieuw voor de provincie Flevoland (Berg et al. 
2008). Lamyctes emarginatus werd gevonden in 
Bant in een uitgedroogde greppel langs een 
akker, en in Nagele onder hout langs een tuin. 
Deze soort houdt van vochtige omstandig- 
heden, zoals is te vinden in uiterwaarden, 
vochtige graslanden en heideterreinen en 
drooggevallen greppels. Waarnemingen van 
deze weinig algemene duizendpoot in de 
omringende provincies Friesland, Drenthe, 
Overijssel en Gelderland liggen minimaal  
25 km van de drie nieuwe vindplaatsen van-
daan. Lithobius melanops is warmteminnend 
en komt veel voor in en langs gebouwen. 
Een enkel exemplaar werden gevangen in 
het Kuinderbos, onder schors op een geplagd 
veldje, in Bant op het industrieterrein langs de 
Leemstervaart en in het Waterloopbos. Deze 
soort is in Nederland zeer algemeen (Berg et 
al. 2008) en viel te verwachten voor Flevoland. 
Het zelfde kan gezegd worden voor Schendyla 
nemorensis. In een mooi ontwikkeld, vochtig 
loofbos in het Kuinderbos en bij Rutten ving  
ik een exemplaar onder mos op een stronk 
(figuur 2). Deze kleine soort houdt zich op 
in vermolmd hout en onder mos op boom-
stammen en wordt makkelijk over het hoofd 
gezien. Lithobius crassipes en Pachymerium fer-
rugineum zijn beide nieuw voor de Noordoost-
polder. Lithobius crassipes is vooral bekend uit 
het oosten van het land (Berg et al. 2008), uit 
min of meer droge tot matig vochtige loof- en 
naaldbossen, houtwallen, heideterreinen en 
droge graslanden. Een exemplaar bevond zich 
op dezelfde plek als Schendyla nemorensis in het 
Kuinderbos. In een slootkant ten zuiden van 
Rutten zaten zes exemplaren tussen vochtig 
strooisel. Deze soort is vrij zeldzaam en komt 
verspreid over het land voor, met name op 
laagveen en langs de grote rivieren (Berg et 
























Zonder hulp van bodemextracties, maar met 
‘de hand’ zijn 20 soorten springstaarten ver-
zameld, waarvan maar liefst twaalf soorten 
als nieuw voor Flevoland zijn te melden. Dit is 
een afspiegeling van de geringe interesse voor 
deze interessante groep bodemdieren. Er valt 
nog veel te ontdekken. Het begon gelijk al goed 
bij de SBB-schuur in het Kuinderbos. Hier vond 
ik een exemplaar van de in ons land algemene 
springstaart Tomocerus minor, aan de rand van 
de houtwal naast de schuur. Sminthurus viridis, 
Bourletiella viridescens en Deuterosminthurus 
sulphureus zijn bolvormige soorten, die zich 
vooral in de vegetatie ophouden en die redelijk 
bestand zijn tegen droge omstandigheden. 
Een aantal exemplaren is gesleept uit een 
begraasde weide in het Kuinderbos. De eerste 
soort is vrij algemeen in Nederland, de andere 
twee zijn veel zeldzamer. In dit weitje lag ook 
een drinkpoel, met langs de zandige oever op 
het kroos een aantal individuen van Podura 
aquatica, Sminthurides aquaticus en Isotomurus 
palustris; alle drie algemene soorten van voch-
tige slootkanten, de laatste twee nieuw voor 
Flevoland. In hetzelfde Kuinderbos bevonden 
zich, onder loszittend schors van een afge-
zaagde dennenstronk op een geplagd veldje, 
nog twee nieuwe soorten voor de provincie; 
Vertagopus cinereus en Lepidocyrtus lignorum. Ook 
deze springstaarten zijn in de rest van het land 
algemeen tot zeer algemeen, respectievelijk 
op en onder schors, op muren overgroeid met 
algen en in grasland. In de kant van een sloot 
langs de Ruttenseweg, tussen vochtig strooi-
sel, bevonden zich naast S. aquaticus nog drie 
nieuwe soorten voor de provincie; Isotoma angli-
cana, I. viridis en Entomobrya nicoleti. Deze soor-
ten komen in Nederland verspreid voor, vaak in 
hoge aantallen. De leukste vangst werd gedaan 
op zondagmiddag, net voor het afreizen naar 
huis. Ten zuiden van Ens langs het Schokker-
strand vond ik de zeldzame springstaart Hypo-
gastrura burkilli. Hier zit een grote populatie 
onder gestorte basaltblokken op een strekdam 
die het randmeer insteekt. Het is de tweede 
vondst van H. burkilli in Nederland (Berg & 
Aptroot 2003), die verder alleen is gemeld voor 
Engeland, Duitsland en Roemenië (Thibaud 
et al. 2004). De mierenspringstaart Cyphoderus 
albinus, is nieuw is voor de Noordoostpolder. 
Een exemplaar zat in een Myrmica-nest onder 
een steen in het Kuinderbos te Kuinre. De ove-
rige soorten zijn in heel Nederland aan te tref-
fen en zijn locaal algemeen tot zeer algemeen. 
De verspreiding in Nederland is gebaseerd op 
















De platbuik (figuur 6) is tegenwoordig een 
algemene soort, vooral in het oosten, minder 



















































De trips van lisdodde, Iridothrips mariae Peli-
kan, is in Nederland op de algemeen voor-
komende grote lisdodde (Typha latifolia) niet 
moeilijk te vinden. Niet eerder was deze 
weinig gemelde Europese trips in het larve-
stadium verzameld. Thrips brevicornis Priesner 
kan in bloemen van allerlei kruidachtige 
gewassen gevonden worden, maar wordt 
zelden in het binnenland aangetroffen. In 
Flevoland wijst dit algemeen voorkomen wel-
licht op de mariene oorsprong van het gebied. 
De met 5 mm lengte grootste tripsensoort 
van Nederland, Megalothrips bonannii Uzel, 
was sinds 1961 niet in Nederland verzameld. 
Deze Europese mycofage soort ontbreekt 
in Scandinavië en is in de overige Europese 
landen, waar vondsten van bekend zijn, niet 
algemeen. In het Winkelse Zand werden eer-
ste en tweede stadiumlarven in grote getale 
gevonden op een breedbladige Salix en deze 
konden tot op soort bepaald worden met Pries-
ner (1926). Het volwassen vrouwelijke dier 
werd geklopt van een dode Quercus-tak in ‘De 
Kuilen’. Larven zijn voorheen gemeld van de 
volgende boomsoorten: Salix (Priesner 1926), 
van een bundel sprokkelhout van Betula and 
Salix (Titchack 1958) en Quercus (Goldarazena 
& Mound 1999); Salix en Quercus lijken dus de 
belangrijkste waardplantgenera te zijn. Voor-
heen is de soort in Nederland verzameld bij 
Wageningen (1936, 2/), Tilburg (1939, 9/) en 
Wolvega (1961, 1/) (Franssen & Mantel 1962). 
De acht tweede stadium larven van de vondst 
in aanspoelsel in de uiterwaarden bij Wage-
ningen in 1936 (leg. D. Geijskes), die gedetermi-
neerd waren als M. bonannii, zijn opgenomen 
in de collectie van de Plantenziektenkundige 
Dienst onder Haplothrips angusticornis Priesner. 
Het (vochtige) dode hout, maar ook de wat 
oudere bomen blijken in Flevoland belangrijk 
te zijn voor de ontwikkeling en het behoud van 





De soortenlijst omvat naast de waarnemingen 
van de auteurs ook gegevens die verzameld 
werden door Th. Heijerman en J. Smits. De 
nomenclatuur en volgorde van de taxa zijn 
gebaseerd op de vijf delen van de ‘Catalogue 
of the Heteroptera of the Palearctic Region’ 
(Aukema & Rieger 1995, 1996, 1999, 2001, 
2006). Uitgangspunt voor nieuwe waarne- 
mingen van wantsen in de provincie Flevo-
land vormen het overzicht in Aukema (1989), 
de twee eerste delen van de ‘Verspreidings-
atlas van de Nederlandse wantsen’ (Aukema 
et al. 2002, Aukema & Hermes 2006) en het 
waarnemingenbestand van de Werkgroep 









Niet zeldzaam in grote, diepe wateren, bij 
voorkeur op zandgrond, maar ook in het rivie-




















































Niet zeldzaam, op zandige, spaarzaam 
begroeide of kale oevers langs stromend of 










Algemeen, leeft zoöfaag op met korstmossen 
begroeide substraten, vaak op stammen van 
loof- en naaldbomen (Aukema et al. 2006).
FLLoricula pselaphiformis:	kui10,	urk3,	vow3,	
vow4
Algemeen, leeft zoöfaag op met korstmossen 
begroeide substraten, vaak op stammen van 














Niet zeldzaam, zoöfaag op bomen en strui-
















Zeldzaam, maar toenemend (Aukema 2003; 
Aukema & Hermes 2009b). Leeft fytofaag op 



































Zeldzaam, leeft zoöfytofaag op Acer campestre 
(Spaanse aak), tot voor kort alleen bekend uit 















Leeft zoöfytofaag op Quercus sp. (eik). Zeld-
















Algemeen, leeft zoöfaag op stammen van 
begroeide bomen.
FLTemnostethus pusillus: tol, urk1, urk3 
Algemeen, leeft zoöfaag op stammen van met 




Zeer zeldzaam, leeft van eieren en larven 
van bastkevers. Twee exemplaren in gangen 
van bastkevers in omgewaaide Picea abies 
(fijnspar). De vijfde Nederlandse vindplaats 
(Aukema et al. 2008).
FLXylocoris cursitans:	voo2,	vow3,	vow4
Algemeen leeft zoöfytofaag achter schors van 





De heksenkruidsteltwants (figuur 7) is zeld-
zaam, maar toenemend (Aukema et al. 2005). 
Leeft fytofaag op Circaea lutetiana (groot hek-





Kleidocerys resedae: hbo2, hbr2, kui4, kui9, 
kui10, tol, urk1, urk3, voo2
Chilacis typhae: win
Drymus ryeii: kui10
Scolopostethus puberulus: kui4, urk1







Algemeen, leeft fytofaag op Juniperus commu-
nis (jeneverbes) en verschillende aangeplante 







Algemeen, recent sterk toegenomen (Aukema 








In totaal werden 125 soorten wantsen waarge-
nomen, waarvan 22 voor het eerst in de  
provincie Flevoland. In totaal zijn uit Flevo-
land nu 246 soorten bekend, waarvan meer 
dan de helft tijdens dit weekend werden waar-
genomen. Vergeleken met het omringende 
‘oude’ vasteland nog steeds een gering aantal: 
van de 629 Nederlandse soorten werden er  
423 waargenomen in Friesland, 403 in Over- 
ijssel, 524 in Gelderland en 485 in Noord-
Holland (databank Werkgroep Heteroptera 
EIS-Nederland). Deels is dit het gevolg van de 
geringe belangstelling voor de wantsenfauna 
van de relatief eenvormige nieuwe polders, 
maar anderzijds is het kolonisatieproces van 

















De zuigschade door de cicade Alnetoidia alneti, 
die talrijk is in het Urkerbos, is aanzienlijk. 
Zoals uit de wetenschappelijke naam blijkt 

























































7. The rare Metatropis rufescens lives on Circaea lutetiana in damp deciduous forests.
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	 70	(6)	2010
In het algemeen waren de weersomstandig-
heden voor vlinderwaarnemingen slecht tot 
matig, maar in de nacht van zaterdag 6 juni 
vielen de omstandigheden mee voor licht-
waarnemingen. Bij de deelnemers van de 
zomerbijeenkomst waren lepidopterologen 
dun gezaaid. Dit betekent dat de waarnemin-
gen aan macrolepidoptera grotendeels beperkt 
zijn gebleven tot het Kuinderbos en het daar-
naast gelegen Burchtbos, en wel binnen het 
kader van de 1000-soortendag op 6 juni. In het 
Kuinderbos werden op 6 juni overdag en in de 
schemering waarnemingen gedaan rond de 
Kuilen. ’s Avonds werd door vier groepen met 
licht gevangen, twee op 50 meter afstand van 
elkaar bij de Burcht in het Burchtbos, en twee 
bij de Kuilen in het Kuinderbos. Wij hebben 
gemeend om waarnemingen door niet deel- 
nemers aan de zomerbijeenkomst in het kader 
van de 1000-soortendag gedaan, ook in het 
verslag op te nemen. Zij staan boven vermeld 
met een*. Tevens werden in de nacht van 5  
op 6 juni onder ongemeen koude omstandig- 
heden door J.H. Kuchlein lichtvallen gezet 
bij de Appelhof in het Voorsterbos en bij de 
Burcht in het Burchtbos. Ook werden op 5, 6 en 
7 juni overdag waarnemingen gedaan op twee 
plaatsen bij Kraggenburg, Brennels Buiten en 
Voorsterbos. 




LASIOCAMPIDAE – spinners 
Euthrix potatoria	(r):	kui7


















DREPANIDAE – eenstaartjes 
Thyatira batis:	kui6l,	kui7l
Drepana curvatula:	kui6l,	kui7l



































































































In totaal werden 111 soorten gezien. Dag- 
vlinders waren dun gezaaid en het waren 
alleen gewone soorten, waaronder Aglais urti-
cae (figuur 8). Ook het overgrote deel van de 
nachtvlinders was gewoon. 
Volgens de data bestanden van Noctua, de 
KNNV afdeling Lelystad, waarnemingen van 
E.O. Colijn in 2009 en waarnemingen tijdens 
de Snellen/ter Haar excursie naar Kuinre in 
2007 (met dank aan H. Hunneman) is één 
soort, Eupithecia lariciata, nieuw voor Flevo-
land. Dit is zeker geen zeldzame soort van 
naaldboomaanplanten, houtsingels, parken 
en tuinen, die zich lijkt uit te breiden. Acht 
andere soorten waren niet eerder in de Noord-
oostp0lder gezien, maar de meeste daarvan 
zijn wel bekend uit aangrenzende gebieden 
in Friesland en Overijssel. Waarschijnlijk 
is dit een indicatie voor onderrapportering, 
respectievelijk beperkt onderzoek in de 
Noordoostpolder. 
Vermeldenswaard is dat één van deze  
acht nieuwe soorten, de zeldzame dwerg- 
spanner Eupithecia pygmaeata, voor het eerst 
sinds 1973 in Flevoland werd waargenomen. 
Deze eerdere waarnemingen waren door 
J.B. Wolschrijn in het Roggebotzand. Na de 




Vermeldenswaard is verder Spargania luctuata. 
Volgens de website vlindernet.nl is dit een zeer 
zeldzame soort, die vrijwel alleen in Drenthe 
en de duinen van Egmond voor komt. In Flevo-
land is deze soort al eerder in het Kuinderbos 






Volgorde en nomenclatuur van de soorten 
zijn behandeld volgens de herziene lijst van 
wetenschappelijke namen van de Nederlandse 
Microlepidoptera (Kuchlein & Bot 2010). De 
vermelde vondsten hebben betrekking op 
adulten, behalve wanneer de aanduiding (P) 
aan de codering van de locatie is toegevoegd. 
In die gevallen is sprake van onvolwassen  
stadia of van vraatbeelden. 




































































8. Aglais urticae, a common butterfly, was seen only in the Urkerbos.
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Het totale aantal van 68 soorten micro’s ligt 
ver onder het gemiddelde voor de zomerbij-
eenkomsten. Ongetwijfeld zijn deze magere 
resultaten vooral toe te schrijven aan het 
frisse weer overdag en de koude nachten. 
Bovendien bevindt zich onder dit geringe aan-
tal soorten geen enkele die op grond van lan-
delijke verspreidingsbeelden nadere aandacht 
verdient. Laten we, op dit punt gekomen, de 
hierdoor mogelijk teleurgestelde lezer waar-
schuwen, want met het voorafgaande is nog 
niet alles gezegd. De provincie Flevoland is 
namelijk in tal van opzichten een bijzondere 
provincie en niet alleen omdat zij de jongste is. 
Zo konden in faunistisch opzicht opmerkelijke 
ontwikkelingen worden vastgesteld, bijvoor-
beeld – ten opzichte van de rest van ons land – 
een opvallende concentratie van locaties bij 
het dwergmotje Stigmella prunetorum. Voorts 
heeft de nog geen twaalf jaar geleden voor het 
eerst in Nederland gevonden bladroller Epino-
tia signatana enkele jaren geleden vaste voet 
gekregen in de Noordoostpolder. Geen van 
beide soorten is trouwens tijdens de zomer-
vergadering gevonden. Bijzonder in het nega-
tieve is dat de provincie Flevoland tot dusver 
geen micro-kenner heeft opgeleverd, zodat we 
daar een entomoloog moesten ontberen die 
ononderbroken en in alle seizoenen aandacht 
besteedt aan de kleine vlinders. Hoewel Fle-
voland door de meeste vlinderliefhebbers niet 
wordt gezien als de ideale vakantiebestem-
ming werden toch – zij het incidenteel –  
grondige inventarisaties in deze provincie 
uitgevoerd. Die beperkten zich echter tot de 
zomer en de herfst, omdat in die seizoenen de 
beste resultaten mochten worden verwacht. 
Deze aanpak heeft het onverwachte gevolg 
gehad, dat de droevige resultaten van de 
zomerbijeenkomst tóch als redelijk succesvol 
kunnen worden beschouwd. Immers, van  
de 68 tijdens die bijeenkomst gesprokkelde 
soorten bleken maar liefst 26 nog niet uit  
de provincie Flevoland bekend te zijn. Deze 
waarschijnlijk ongeëvenaard hoge score voor 
het aantal tijdens een zomerbijeenkomst  
verzamelde nieuwe soorten micro’s voor 
een provincie is het gevolg van de zo-even 
genoemde beperkingen bij eerdere inventari-
saties. Het resultaat is dat de voorjaarsvliegers 
op de Flevolandse soortenlijst aanzienlijk 
beter vertegenwoordigd zijn dan tot dusver 






De volgorde van de families en de soorten 
is, op enkele uitzonderingen na, gebaseerd 
op de catalogus die gebruikt wordt in het 
programma Klasse. De naamgeving van de 
keverfamilies en de soorten is gebaseerd op 
de ‘Catalogus van de Nederlandse kevers’ 
(Vorst et al. 2010), welke behoudens een enkele 
uitzondering dezelfde is als die in het pro-
gramma Klasse. Er kunnen aanzienlijke ver-
schillen bestaan in de volgorde van de families 
en soms ook in de volgorde van de genera 
binnen families (Staphylinidae, Curculionidae) 
tussen het programma Klasse en de Catalogus.
De catalogus van Brakman (1966) vermeldt 
3830 keversoorten uit Nederland, maar 
geen enkele uit de provincie Flevoland. Eer-
tijds werden namelijk de kevers van Urk en 
Schokland en later ook de Noordoostpolder 
verwerkt in de lijst van de provincie Overijs-
sel. Uit Nederland zijn inmiddels 4163 soorten 
kevers bekend, waarvan 1005 uit de provincie 
Flevoland (Vorst et al. 2010). De onderstaande 
lijst vermeldt 669 soorten kevers (14 % van 
de Nederlandse soorten), waarvan er 192 niet 
eerder uit Flevoland gemeld zijn, waarbij als 
einddatum van de verwerking 31.xii.2007 is 
aangehouden. Tijdens een excursie van de  
sectie Everts in 2007 zijn nog 11 soorten 
gevonden (Van Maanen et al. 2008), welke 
niet meer in de catalogus zijn verwerkt. Deze 
zijn voorzien van het label ‘1’ in de marge van 
onderstaande lijst. Hierdoor daalt het aantal 
nieuwe keversoorten voor de provincie tot 181. 
Het aantal uit de provincie Flevoland bekende 
keversoorten neemt derhalve toe tot 1186. 
Het aantal nieuwe soorten voor de provincie 
Flevoland is ongekend hoog. Meestal worden 
er slechts enkele of hooguit een tiental nieuwe 
soorten voor een provincie gerapporteerd tij-
dens een zomerbijeenkomst. De toename van 
het aantal soorten zal voor het belangrijkste 
deel worden veroorzaakt door, nog steeds, 
een onderbemonstering van deze provincie. 
Daarnaast beginnen de eertijds aangeplante 
bossen ouder te worden waardoor de veelal 
snelgroeiende soorten beginnen af te sterven 
en de bossen ook gevoeliger worden voor stor-
men. Hierdoor neemt de hoeveelheid dood 
hout en kwijnende bomen in de bossen toe 
waardoor xylofiele en xylobionte soorten nu 
pas hun kans krijgen. Ook de (her)inrichting 
van productiebos naar natuurbos of ‘oerna-
tuur’, zoals onder andere in De Kuilen in het 
Kuinderbos of in het Kadoelerbos plaatsvindt, 
zullen bijdragen aan een verdere ontwikkeling 





Dit schrijvertje wordt voornamelijk aange-
troffen in met riet begroeide poelen in het 
kustgebied.
























Een opmerkelijke vondst aangezien deze 
soort in Nederland vrijwel uitsluitend wordt 
aangetroffen in veenmosrijke vennen op 
























Een vrij zeldzame soort van bronnen en bron-
beekjes. In de Flevopolders is deze soort zeer 
zeldzaam in sloten met veel kweldruk; hier 





















Minder gewone Ilybius-soort, die vaak, zoals 









































Deze loopkever was nog niet waargenomen 
in Flevoland na 1966. Nu werd één exemplaar 









Een schaarse soort die voornamelijk is te  















































Vier exemplaren werden gespoeld van een 
zandstrandje langs de Kuinderplas. Een zeld-























Deze onlangs beschreven invasieve soort 
(Vorst 2009) is in sommige terreinen inmid-




















Deze soort is in haar verspreiding vrijwel 
beperkt tot de pleistocene zandgronden (Cup-
pen 1986). Door meerdere waarnemers werd 






















Deze meest afgeplatte spiegelkever, die leeft 
achter de schors van recent afgestorven popu-


























Een zeldzame bewoner van zandgebieden. 
Hier werd een mannetje gespoeld van de  












De rupsenaaskever (geen aaskever dus, maar 
een predator van in bomen levende rupsen) is 






























Een typische soort van onbegroeide, zandig 



















Deze zeldzame kortschild werd gezeefd uit 
oude grasrollen die lagen in de rand van een 






Een zeldzame kortschild, die voornamelijk in 















































Een typische bosbewoner, te vinden in aller-













Een zeldzame soort van vochtige bossen.
Nehemitropia lividipennis:	voo1
Eerste waarneming in Flevoland na 1966 van 





















Eerste waarneming sinds 1924! Deze mest- 
bewonende soort was tot nu toe slechts 
bekend uit de duinen van Noord-Holland  
en de Waddeneilanden.
FLAtheta setigera:	kui4

















Deze soort wordt doorgaans in de nabijheid 
van nesten van de mier Lasius fuliginosus 
verzameld, zo ook hier.
Oxypoda haemorrhoa:	hbr4
Een algemene soort, echter in Flevoland nog 























Een minder gewone Aphodius-soort, die niet 
in mest leeft. Na 1966 nog niet was waarge- 
nomen in Flevoland. Een vrouwtje werd 





































Deze zeldzame soort werd gezaagd uit de stam 
van een stervende eik.
FLMicrorhagus lepidus:	kui4,	kui5,	kui9
Een opmerkelijk aantal waarnemingen van 
deze zeldzame houtbewonende soort. Wordt 












































Deze tegenwoordig zeldzame soort werd 
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geklopt van omgewaaide, kwijnende sparren.
Ernobius nigrinus:	vow3
FLErnobius angusticollis:	vow3



































Een van de zeldzamere Rhizophagus-soorten, 







Een zich uitbreidende soort, die de laatste 
jaren vaker gevangen wordt. Ook deze soort 








Zeldzame soort, die de laatste jaren vaker 
gevangen wordt.



























































Een zeldzame schimmelkever van naald-


















Een zeldzame soort, hier in aantal onder de 
losse schors van een staand eikenstammetje.
Ennearthron cornutum:	kui12






























































Onlangs werd Leiopus linnei beschreven door 
Wallin, Nylander & Kvamme (2009). Met het 
eventuele voorkomen van deze soort in Neder-











Een zeer zeldzame riethaan waarvan na 1966 



























































































































































































De kevers en de gebieden
De coleopterologen waren dit jaar voorname-
lijk actief in vijf natuurgebieden, waarvan er 
drie gelegen zijn in de Noordoostpolder,  
één in Oost-Flevoland en één in Zuid-Flevo-
land. De grootste trekpleisters waren ongetwij-
feld het Kuinderbos in verband met de 1000- 
soortendag en het Voorsterbos omdat we daar 
domicilie hadden gekozen.
In het Kuinderbos werden maar liefst 373 
soorten kevers waargenomen. Verreweg de 
meeste daarvan werden in de directe omge-
ving van De Kuilen gevonden, vooral in en 
rond de aanwezige plassen en vennen, de 
aangrenzende vochtige heide, daarnaast in en 
langs bosranden van zowel loof- als naaldbos-
sen. In verse en oude paardenmest in gras-
landen en op bospaden werden meer dan 40 
soorten aan mest gebonden kevers gevonden. 
Rijk vertegenwoordigd waren hier het mestke-
vergenus Aphodius, de genera Cercyon en Sphae-
ridium binnen de Hydrophilidae, en de kort-
schildgenera Atheta en Philonthus. Van divers 
struikgewas langs bosranden werden de zeer 
zeldzame schijnkniptor Microrhagus lepidus, de 
rupsenetende ‘aaskever’ Dendroxena quadrima-
culata, de bladsprietkever Hoplia philanthus en 
de boksnuitkever Anthribus nebulosus geklopt. 
Uit een elfenbankje op een Fraxinus excelsior 
(es) werden zes soorten uit de kleine kever- 
familie der Ciidae gepeuterd. Van de oevers 
van een recent gegraven plas werden onder 
andere de kortschilden Bledius fergussoni, 
Carpelimus despectus, Stenus guttula en Scopaeus 
laevigatus, benevens de oevergraafkever Hete-
rocerus hispidulus gespoeld, relatief zeldzame 
soorten en deels nieuw voor Flevoland. Uit 
de grote plas bij De Kuilen werd de van Cha-
racaea levende watertreder Haliplus confinis 
geschept. Van de zandige oevers van dezelfde 
plas werden de zeer karakteristieke loop-
kever Omophron limbatum en de opvallende 
pselaphide Bythinus macropalpus gespoeld. In 
een klein vennetje werden alle drie de Neder-
landse vertegenwoordigers van het hydrophi-
lidengenus Helochares geschept, iets wat zeer 
uitzonderlijk is daar de soorten Helochares 
obscurus en H. punctatus elkaar vrijwel uitslui-
ten. Helochares punctatus is hier de bijzondere 
soort, tevens nieuw voor Flevoland. Opmer- 
kelijke soorten in de vennetje waren verder  
Telmatophilus schoenherrii op Typha latifo-
lia (breedbladige lisdodde) en de talrijke 
Donacia-soorten, waaronder de extreem 
zeldzame Donacia brevicornis op Schoenoplectus 
tabernaemontani.
De keverlijst van het Urkerbos telde na onder- 
zoek van enkele poelen, het slepen van gras- 
landen en bosranden, en onderzoek van  
dode bomen 121 soorten. In een kleine, semi-
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permanente poel met zandbodem werden 
nogal wat bijzondere waterkevers voor Fle-
voland aangetroffen, zoals Dryops auriculatus, 
Helophorus granularis, Hydroporus tristis, Bidessus 
unistriatus, B. grossepunctatus en Ilybius gut-
tiger, de laatste twee nieuw voor Flevoland. 
Bij het slepen van vochtig grasland waren de 
glanzende bloemkever Phalacrus caricis (leeft 
van roesten op de bloeiwijzen van Carex) en 
de schijnboktor Oedemera croceicollis (meest in 
laagveengebieden) opmerkelijke soorten. Van 
Salix (wilg) werden enkele exemplaren van de 
voornamelijk in laag Nederland voorkomende 
kniptor Synaptus filiformis geklopt. Schors en 
hout van afgestorven Picea abies (fijnspar) en 
Pinus (den) leverden een aantal Scolytinae 
(schorskevers) op waaronder Tomicus piniperda 
en Trypodendron lineatum, welke alleen hier 
werden aangetroffen.
Het soortenrijkste gebied was dit jaar het 
Voorsterbos met 403 keversoorten. Alle cole-
opterologen hebben er aan bijgedragen en in 
vrijwel ieder kilometerhok is enig onderzoek 
verricht. Bij het kloppen en slepen in bermen,  
bosranden en graslanden werden in het 
algemeen erg veel gewone soorten kevers 
verzameld binnen de Chrysomelidae en Cur-
culionidae. Opvallend was het grote aantal 
minder gewone soorten binnen de boktorren 
met onder andere Pachytodes cerambyciformis 
(nieuw voor Flevoland, maar hier talrijk te 
noemen), Obrium brunneum, Callidium aeneum 
(bekend van slechts vijf vindplaatsen in 
Nederland (Teunissen 2009), Leptura aethiops 
en Plagionotus arcuatus. Op deze wijze wer-
den ook de prachtkever Agrilus laticornis, de 
truffelkever Colenis immunda en de kniptor 
Synaptus filiformis verzameld. De mest van de 
nogal opgewonden Schotse Hooglanders in 
het Kadoelerbos en rond het Kadoelermeer 
leverden talrijke soorten binnen de familie 
Staphylinidae op, daarnaast veel soorten bin-
nen de genera Aphodius (Scarabaeidae) en Cer-
cyon (Hydrophilidae), waaronder Cercyon cas-
taneipennis, welke soort onlangs op basis van 
Nederlands materiaal werd beschreven (Vorst 
2009). Uiteraard was deze soort nieuw voor de 
provincie Flevoland. De waterkeverfauna in 
een kleine poel ten zuiden van het Kadoeler-
meer met veel Phragmites australis en Calliergon 
leek qua fauna betrekkelijk veel op een poel 
in het Urkerbos met zowel Bidessus grossepunc-
tatus als Ilybius guttiger, daarnaast Hydrochus 
angustatus, welke slechts eenmaal eerder in 
Flevoland was waargenomen (Van Maanen 
et al. 2008). De recent gegraven Kadoelerplas 
is betrekkelijk voedselrijk met een beperkte 
emergente vegetatie en veel ondergedoken 
waterplanten zoals Potamogeton (fonteinkruid) 
en Myriophyllum (vederkruid). Snuitkevers 
met een binding aan deze waterplanten zijn 
Phytobius leucogaster en Pelenomus canaliculatus 
(beide op Myriophyllum) en Bagous limosus (op 
Potamogeton). De grote waterkevers waren hier 
vertegenwoordigd door Cybister lateralimargi-
nalis (tuimelaar) en de grootste hydrophiliden: 
Hydrophileus piceus en Hydrochara caraboides. 
De keverfauna geassocieerd met dood hout, 
schors en dode takken was in het Voorsterbos 
opmerkelijk soortenrijk met tal van nieuwe 
soorten voor de provincie. Hierbij waren zowel 
soorten van loofhout zoals Quercus (eik), Fagus 
(beuk) en Fraxinus (es) betrokken als soorten 
van naaldhout zoals Pinus (den) en vooral Picea 
(spar). Een enkele jaren oude stormvlakte met 
dode en halfdode, omgevallen en half overeind 
staande sparren (figuur 11) langs de Leemring-
weg telde verreweg de meeste houtbewoners. 
Genoemd kunnen worden de klopkevers met 
vertegenwoordigers in de genera Dryophilus, 
Ernobius en Ptilinus, de zeer zeldzame schors-
knaagkever Nemozoma elongatum, de dwerg-
schorskevers Cryptolestes corticinus en C. dupli-
catus en de boktor Tetropium castaneum. Zeer 
soortenrijk waren hier de schorskevers van de 
subfamilie Scolytinae met maar liefst veertien 
soorten uit diverse genera.
Naar het Harderbroek ga je voor waterkevers. 
In enkele sloten en een poel werden vooral 
veel algemene soorten gevonden met als meer 
bijzondere soorten Berosus signaticollis (meestal 
op de zandgronden), Limnebius aluta, L. nitidus 
en Hydraena testacea (alle drie klein en vaak 
over het hoofd gezien), en de kleine (maar  
die is niet echt klein) spinnende watertor  
Hydrochara caraboides. De vrij zeldzame 
11.	Stormvlakte	met	omvallende	en	omgevallen	Picea abies	(fijnspar)	in	het	Voorsterbos.	Foto:	Theodoor	Heijerman
11. Storm area with fallen Picea abies in the Voorsterbos.
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spiegelkever Hololepta plana werd verzameld 
achter de schors van een door storm gevelde 
Populus (populier), de gewone biotoop voor 
deze soort. Op graslanden en in de bosrand 
van het wilgenbos lagen enkele honderden 
oude grasrollen van meer dan een jaar oud. In 
de meeste onderzochte rollen kwamen slechts 
weinig kevers voor, maar een enkele bevatte 
meer dan de helft van de soorten, waaronder 
de zeldzame valse knotskever Eutheia scydmae-
noides (in aantal) en veel betrekkelijk zeldzame 
kortschilden zoals Micropeplus fulvus, Rugilus 
angustatus, Medon apicalis, M. ripicola, Lithocharis 
nigriceps en Leptacinus intermedius, de meesten 
nieuw voor Flevoland. In het Harderboek zijn 
123 keversoorten geteld.
Tenslotte werden in Zuid-Flevoland in het 
voormalige zanddepot Winkelse Zand 74 
keversoorten waargenomen door een beperkt 
aantal coleopterologen. Bij het slepen van  
de matige schrale graslanden en langs riet- 
kragen werden onder andere de vrij zeldzame 
en niet mest bewonende Aphodius plagiatus, de 
tegenwoordig tot de Chrysomelidae behorende 
Bruchidius varius, en de snuitkever Hypera nigri-
rostis aangetroffen. De oevers van beide poelen 
in dit gebied waren grotendeels dicht begroeid 
met Phragmites australis (riet), behalve de 
zuidoever van een van beide, waar Calliergon 
(puntmos), Veronica (ereprijs) en Typha latifolia 
(breedbladige lisdodde) het aspect bepaalden. 
In dit deel van het poeltje met een zandbodem 
werden de larven aan getroffen van Hygrobia 
hermanni (de pieptor), Agabus nebulosus (een 
pioniersoort) en Rhantus grapii (meestal in 
















































































































































































































































De nomenclatuur is volgens Van Helsdingen & 
Roelofs-Ditters (2009). De meeste soorten zijn 
weinig bijzonder en kunnen in veel achtertui-
nen en (stads)parken worden aangetroffen.  
Dit geeft aan dat de Flevolandse spinnenna-
tuur zich (nog steeds) in een vroeg ontwikke-
lingsstadium bevindt. Niettemin zijn er twaalf 
soorten nieuw voor Flevoland op grond van 
Van Helsdingen (2009), hetgeen aangeeft dat 
ook het onderzoek naar de Flevolandse spin-
nen nog enige ontwikkeling behoeft. 
Met de vondst van de tijgerspin of wesp(en)
spin Argiope bruennichi bij het Harderbos (juve-
niel, maar duidelijk herkenbaar) is deze Medi-
terrane immigrant nu van alle Nederlandse 
provincies bekend. Xysticus ulmi (moeras-
krabspin) is een wat minder algemene krab-
spinsoort, met een voorliefde voor vochtige 
terreinen. Hetzelfde geldt voor de wolfspin-
soort Pardosa prativaga (oeverwolfspin). Deze 
relatieve highlights werden beide aangetroffen 
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